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 پسشکي رشتِ داًشجَياى آهَزشي ٍ شغلي گرايشْاي با هرتبط عَاهل بررسي
 ايراى ٍ بْشتي شْيد تْراى، پسشکي علَم داًشگاّْاي
 
     *4الهام موحدکر، 3ی فروشانیباس رحیم،  ع 2رقیه خبیری ،1ابوالقاسم پوررضا
 
 0290/00/8تاریخ پذیزش:                                0290/4/10 تاریخ دریافت:
 
 
 
 گشٍُ فلَم هذیشیت ٍ اقتصبد ثْذاؿت، داًـکذُ ثْذاؿت، داًـگبُ فلَم پضؿکی تْشاى. اػتبد .1
 اًـگبُ فلَم پضؿکی تْشاى ) هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی، داًـکذُ ثْذاؿت، دDhPدکتشای تخصصی ( .2
 اػتبد گشٍُ اپیذهیَلَطی ٍ آهبس صیؼتی، داًـکذُ ثْذاؿت، داًـگبُ فلَم پضؿکی تْشاى.  .3
 ًَیؼٌذُ هؼئَل)*) هذیشیت خذهبت ثْذاؿتی ٍ دسهبًی، داًـکذُ ثْذاؿت، داًـگبُ فلَم پضؿکی تْشاى، (DhPداًـدَی دکتشای تخصصی ( .4
 liamE : moc.oohay@mahledehavom،          08013307390تلفي:         
  
َود ايوه  امريزٌ كمبًد ويريي داوش آمًختٍ پسشکي بٍ دلايل متعدد كماكان يجوًد دادد : زمینه و هذف
َواي علوً   گرايشُاي شغلي ي آمًزشي داوشجًيان دشتٍ پسشوکي داوشوها ٌ با مرتبطعًامل  تعييه«مطالعٍ 
  است  » پسشکي تُران، شُيد بُشتي ي ايران
  جامعوٍ پوژيَش شوامل اسوت مقطعوي  حليلوي ت ايه پژيَش از ووً  مطالعوات تًفوي ي مواد و روش ها:: 
اسوت ادٌ از دي ومًووٍ بوا   بوًد ي ايوران شُيد بُشتي ، علً  پسشکي تُران ُايداوشجًيان پسشکي داوشهاَ
 اطلاعوات  آيدي جمو  ابوساد   و ر محاسبٍ شود  510گيري تصادفي سادٌ متىاسب بٍ حجم طبقٍ حجم ومًوٍ 
 براي تًفي ي آمادي ديشُاي از  بًد قبًل قابل حد دد آن ديائي ي پايائي كٍ بًد اي يافتٍ ساختاد پرسشىامٍ
  گرديد است ادٌ َا دادٌ تحليل
اجتماعي پسشکان، اوهيسٌ خدمت بٍ مرد  ي علاقٍ بٍ علم پسشکي بور اوتاوار دشوتٍ پسشوکي مىسلت نت:یج: 
مًثر است  يجًد داوشکدٌ َاي پسشکي، بالابردن سطح اطلاعات دد مراكس ددماوي ي وياز مىاطق بٍ خودمات 
دد ددماوي بر اوتاار محل خدمت مًثر است  فعاليت َمسمان دد باش خصًفي ي ديلتوي، پريشواوي اموًد 
مًسسات ديلتي ي فراَمي تجُيسات دد باش خصًفي بر اوتاار باش فعاليت مًثر است  فافلٍ گرفته از 
علائوق داوشوجًيان بور تغييور  آدماوهرائي، فقدان حمايت كافي داوشجًيان ي عد  مطابقت محيط تحصيلي با
 ُاي شغلي ي آمًزشي مًثر است گرايش
ذير داوشجًيان پسشکي، بُبًد كي يت دديس، تعديل ويوريي اقداماتي وظير تعديل ظرفيت پنتیجه گیري: 
شهاَي ي حمايوت موالي پسشوکان اوساوي، آشىايي بُتر داوش آمًزان با دشتٍ پسشکي َىها  اوتاار دشتٍ داو
 دد ايه زميىٍ مي تًاود م يد ياق  شًد  جًان 
 گرايش شغلي، گرايش آمًزشي، داوشجًيان، دشتٍ پسشکي کلم:ت کلیذي:
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 مقدمه:
ػبلْبی عَلاًی اػت کِ دس ایشاى سؿتتِ پضؿتکی اٍلتیي 
اٍلَیت اًتخبة سؿتِ داًؾ آهَصاى داٍعلت دس گشٍُ تدشثی 
ثبؿذ. دس ثؼیبسی اص دیگش کـتَسّب ًیتض داًتؾ آهتَصاى هی 
 ). اص1هوتبص دس سؿتِ پضؿتکی اداهتِ تیصتیی هتی دٌّتذ( 
 قتبدس  کِ اػت پضؿکبًی تشثیت پضؿکی ًؾبم آهَصؽ اّذاف
 سفتتبس  ای، حشفت  ِ ّتبی  صهیٌت  ِ دس ًقتؾ ؿتبخ  ایفبی ثِ
 ٍختذاى  اػتبع  ثتش  دٍػتبًِ سفتبس اًؼبى اختوبفی، ؿبیؼتِ
ختذهبت  اسائِ کیفیت ثِ یگشاى، پبیجٌذید ثِ احتشام کبسی،
 ).2ثبؿٌذ( تجقیض اص پشّیض ٍ
ثؼتیبسی اص داًـتدَیبى ٌّگتبم اًتختبة سؿتتِ پضؿتکی 
ؿٌبخت کبهلی اص آى ًذاسًتذ. دس فتیي حتبل هوکتي اػتت 
خوقتی اص داًـتدَیبى داسای تَاًبئیْتبی فشاؿتٌبختی لاصم 
). 3ثشای تیصیی ٍ تدشثِ هَفق دس صهیٌِ پضؿتکی ًجبؿتٌذ( 
صهیٌِ اًگیضُ ّبی تیصتیلی دس هغبلقتِ ای کتِ تَػتظ دس 
هشکض هغبلقبت ػبصهبى ػٌدؾ اًدبم ؿذُ، هـخ گشدیذ 
کِ اًگیضُ ّبی داٍعلجبى ثشای ٍسٍد ثِ داًـگبُ ثتِ تشتیتت 
هٌضلت اختوبفی، هییظ اختوبفی «اٍلَیت فجبست ثَدًذ اص: 
». داًـگبُ، اًگیضُ ؿغلی، فلاقِ تیصتیلی ٍ ساُ حتی هَقتت 
ـخ گشدیذ داٍعلجبى صى ًؼجت ثِ داٍعلجتبى ّوچٌیي ه
 ).4هشد ثِ ػِ اًگیضُ اٍل اٍلَیت ثیـتشی هی دٌّذ(
دس هقبثی، یبساًِ پشداختی ثشای داًـدَیبى پضؿکی ثتیؾ 
).  ثٌتبثشایي ّضیٌتِ ػتٌگیي 5اص ػبیش سؿتِ ّب هتی ثبؿتذ( 
آهَصؽ پضؿتکی، هتذت عتَلاًی تیصتیی دس ایتي سؿتتِ ٍ 
ایتي ٍاققیتت اػتت کتِ حؼبػیت آهَصؿتی  ّوتِ ثیتبًگش 
دسصَست فذم ثکبسگیشی داًتؾ آهَختگتبى ایتي سؿتتِ دس 
فقبلیتْبی حشفِ ای، هقبدیش ٌّگفتتی اص ػتشهبیِ هلتی ثتی 
حبصی خَاّذ هبًذ. ًَؿ فقبلیت داًؾ آهَختگبى دس سؿتتِ 
پضؿتکی ثتِ فَاهتی هتقتذدی ٍاثؼتتِ اػتت کتِ اص خولتِ 
هْوتشیي ایي فَاهی هی تتَاى ثتِ فلاقتِ فتشدی، ٍ تقیت 
سآهذ، ًیبص ٍ احتشام خبهقِ ثِ خذهبت فوَهی یب تخصصتی د
پضؿتتکی، هٌضلتتت اختوتتبفی ٍ ّوچٌتتیي فتتشاّن ثتتَدى 
هییغْبی هٌبػت اؿبسُ کشد. ثذیْی اػت دس صَست ٍخَد 
هـتتکلات ػتتبختبسی ثتتشای اػتتتفبدُ اص داًتتؾ ٍ هْتتبست 
پضؿکبى، ایي گشٍُ اص ًخجگبى ثشای تتمهیي ًیبصّتبی هتبدی 
ْبی غیش حشفِ ای سٍی آٍسًذ کِ خَد هوکي اػت ثِ فقبلیت
دس ًْبیت ًِ تٌْب ثبفث ّذس سفتي هٌبثـ هبدی خبهقِ ؿذُ، 
ثلکِ هٌضلت ٍ خبیگبُ عجبثت سا ًیض دس خبهقِ هخذٍؽ هتی 
 ).6کٌذ(
 اص کـتَس  آیٌتذ ُ پضؿکبى یب ٍ س بیت داًـدَیبى پضؿکی
 ٍ آًبى داًؾ استقبء صهیٌِ دس ًقؾ هْوی خَد ؿغلی آیٌذُ
 کـتَس  آیٌتذ ُ دسهتبى  ٍ ٍ ثْذاؿتت  ایـبى آیٌذُ فقبلیتْبی
 اص گتشٍ  ُ ایي س بیت ثشسػی هیضاى سٍ ایي اص. داؿت خَاّذ
 ختَد  حشفِ ثِ ًؼجت فوَهی کـَس ثْذاؿت آیٌذُ هتَلیبى
 ًـتبى  ثشسػتیْب  دیگش اص ػَی. اػت گشفتِ قشاس تَخِ هَسد
 ثِ ًؼجت پضؿکی س بیت داًـدَیبى ٍ فلاقِ کبّؾ دٌّذُ
 ؿتغی  ثتَدى  ). ثَیظُ پؼٌذیذُ8، 7اػت( خَد ؿغلی آیٌذُ
 افشاد ایي ؿغلی دس س بیت هی تَاًٌذ خبهقِ ًؾش اص پضؿکی
 .)9ثبؿٌذ( هَثش
 فقبلیتْتبی  هتَسد  دس چَى اػتشع فَاهلی دیگش ػَی اص
 پؼتخَساًذ کتبس صیتبد، ًجتَد حدتن پضؿتکی، سؿتتِ آیٌتذُ
 اص آیٌذُ دسثبسُ صیبد، ًگشاًی کبس ػبفبت کن، دسآهذ هٌبػت،
 ثَدى ًبکبفی آهَصؿی، فشد، کوجَدّبی خَد ؿبیؼتگی ًؾش
 دٍسُ آهَصؿی ثشًبهِ ّبی فذم تَاًبئی آهَصؿی، ّبی ثشًبهِ
 ،)01(آیٌتذ ُ ًیبصّتبی  ثب سٍیبسٍئی داًـدَیبى ثشای پضؿکی
 دػتیبسی ٍ آخش ػبلْبی دس داًـدَیبى خَاة اص هیشٍهیت
 ػبفتْبی خَسدى ّن ثش یب ٍ ؿیفتْبی ؿجبًِ اًدبم دلیی ثِ
 ٍ ؿتتجبًِ ؿتتیفتْبی دلیتتی اًدتتبم  ثتتِ ثیتتذاسی ٍ ختتَاة
 اًگیتض  ُ کتبّؾ  اص فَاهی ًیض حوبیتی غیش خَ ٍ) 11(سٍصاًِ
 گتضاسؽ  سؿتتِ پضؿتکی  ؿتغلی  آیٌذُ ثِ ًؼجت داًـدَیبى
هشتجظ  فَاهی تقییي« حب ش پظٍّؾ ّذف ).21(اػت ؿذُ
 پضؿتکی  سؿتت  ِ داًـتدَیبى  آهَصؿی ٍ ؿغلی گشایـْبی ثب
» ایتشاى  ٍ ثْـتتی  ؿتْیذ  تْشاى، یپضؿک فلَم داًـگبّْبی
 .ثبؿذ هی
 
 مواد و روش ها:
 تیلیلی هقغقی هی تَصیفی هغبلقبت ًَؿ اص پظٍّؾ ایي
 پضؿتکی  سؿتت  ِ داًـتدَیبى  ؿتبهی  پتظٍّؾ  خبهقت  ِ. ثبؿذ
 هتی  ایتشاى  ٍ ثْـتتی  ؿتْیذ  تْتشاى،  پضؿکی فلَم داًـگبُ
 ٍ ایٌتشًتتی  خؼتتدَی  پشػـتٌبه  ِ تتذٍیي  هٌؾَس ثِ. ثبؿذ
 پشػـتٌبه  ِ ػَالات ثبصًگشی اص پغ ؿذ. اًدبم ای کتبثخبًِ
 تتذٍیي  خذیتذ  پشػـتٌبه  ِ ٍ حزف ًبهشثَط ػَالات هزکَس
 پتظٍّؾ  خَاثگتَی  کت  ِ ؿتذًذ  تٌؾین عَسی ػَالات ؿذ ٍ
 اص پشػـٌبهِ، هیتَای سٍائی تقییي هٌؾَس ثِ. ثبؿٌذ حب ش
 اػتبتیذ  ٍ هتخصصتبى  اص ًفتش  8 ثتب  هصبحجِ ٍ هتَى ثشسػی
 گشدیذ ٍ اػتفبدُ دسهبًی ٍ ثْذاؿتی خذهبت هذیشیت سؿتِ
 هشحلت  ِ دس. ؿتذ  لیتبػ  پشػـٌبهِ دس آًْب ًؾشات ًْبیت دس
 پبیتبیی  ػتٌدؾ  ثتب ّتذف  تیقیتق  ّبی پشػـٌبهِ پبیلَت
 02 ًوًَت  ِ ثتشای  اخشایتی  هؼتبئی  ؿٌبػبئی ٍ ّب پشػـٌبهِ
 حیغِ دسًٍی ػبصگبسی ٍ ؿذ تکویی آهبسی خبهقِ اص ًفشی
 ثت  ِ% 97 ثب ثشاثش کشًٍجبخ آلفبی  شیت هیبػجِ عشیق اص ّب
 ثختؾ  5 دس ػتَال  06 ؿذُ تذٍیي سػیذ. پشػـٌبهِ تبئیذ
     دهَگشافیت  هـخصتبت : ؿتذ  هتی  ؿتبهی  سا ریتی  ؿشح ثِ
فَاهتی هتَثش  ،)ثؼتِ ػَال 6 ٍ ثبص ػَال 3 ؿبهی ػَال 9(
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ثؼتِ دس هقیبع لیکتشت  ػَال 9(دس اًتخبة سؿتِ پضؿکی 
 71( ختذهت فَاهتی هتَثش دس اًتختبة هیتی  ،)ستجِ ای 4
فَاهی هتَثش دس  ،)ای ستجِ 4 لیکشت هقیبع دس ثؼتِ ػَال
 4 لیکشت هقیبع دس ثؼتِ ػَال 61( اًتخبة ثخؾ فقبلیت
ٍ فَاهتتی هتتَثش دس تغییتتش گشایـتتْبی ؿتتغلی ٍ  )ای ستجتتِ
). ای ستجت  ِ 4 لیکتشت  هقیتبع  دس ثؼتت  ِ ػتَال  9( آهَصؿی
 ای ستجت  ِ 4 لیکتشت  هقیبع دس ػَالات ثِ پبػخگَئی عیف
) 1( کبهلاً هختبلف  تب) 4(کبهلاً هَافق  اص کِ ثَد ًیَ ایي ثِ
 . ؿذ هی اهتیبصدّی
: گشفتت  قتشاس  ثشسػی هَسد اصلی ّذف دٍ هغبلقِ ایي دس
 ػتبل  پضؿتکی  داًـدَیبى هثجت گشایؾ ًؼجت هقبیؼِ) 1
) 2پضؿتکی  داًـتکذ ُ ثت  ِ آًْتب  ٍسٍد ػتبل  اٍلتیي  ثتب  ؿـن
 ث تیي پضؿتکی سؿتتِ ث تِ هثجتت گتشایؾ ًؼتجت هقبیؼتِ
 ّتذف  ثتشای  .ؿـن ػبل داًـدَیبى ٍ اٍل ػبل داًـدَیبى
 ؿـن ػبل داًـدَیبى اص گشٍُ ی  سٍی ثش ای اٍل، هغبلقِ
 ؿغلی آیٌذُ ٍ پضؿکی سؿتِ ثِ ًؼجت آًْب ًؾش ٍ ؿذ اًدبم
 ؿـتن  ػتبل  کت  ِ اکٌتَى  ٍ ثَدًتذ  اٍل ػبل ٍقتی سؿتِ ایي
 ًؼتجت  ایتي  ثتشای  ؿذ. هقبیؼِ ّن ثب ٍ ؿذ پشػؾ ّؼتٌذ
 ًؼجت تغییشفقیذُ اگش کِ گشدیذ تقییي عَسی ًوًَِ حدن
 هثجتت  ثت  ِ هٌفی اص ٍ% 1 تب هٌفی ثِ هثجت اص خَد سؿتِ ثِ
 ػتبل  ثت  ِ اٍل ػتبل  اص فقیتذ ُ تغییش ثغَسکلی ٍ ثبؿذ% 5 تب
 اػتتفبد  ُ ثب هٌؾَس ایي ثِ. ؿَد داس هقٌی ثبؿذ% 1 تب ؿـن
 پبػت ( صٍج ّتبی  دادُ ثت  ِ هشثتَط  ًوًَت  ِ حدتن  فشهَل اص
 تقیتیي  ؿـتن  ػبل داًـدَی ًفش 015 ًوًَِ حدن ،)کیفی
 .گشدیذ
 ثت  ِ داًـدَیبى هثجت گشایؾ هقبیؼِ کِ دٍم ّذف ثشای
 داًـتدَیبى  ثیي دس سؿتِ ایي ؿغلی آیٌذُ ٍ پضؿکی سؿتِ
 ثَد) 2831 ٍسٍدی( ؿـن ػبل ٍ) 7831 ٍسٍدی( اٍل ػبل
 حدتن  گتشٍ  ُ دٍ ایتي  دس ثَدًتذ  ّتن  اص هؼتقی خبهقِ دٍ ٍ
 دس ًؼتجت  ایتي  اختتلاف  اگش کِ گشدیذ تقییي عَسی ًوًَِ
 ثت  ِ لاصم. ؿتَد  داس هقٌتی  ثبؿذ% 01 اص ثیـتش گشٍُ، دٍ ایي
 ًؼتجت  ایتي  ّوکتبساى  ٍ هدتذصاد  ُ هغبلقِ دس کِ اػت رکش
 فشهَل اص اػتفبدُ ثب لزا اػت ؿذُ  گضاسؽ 0/4 تب 0/3 ثیي
 553 ًوًَت  ِ تقتذاد  ًؼتجت  دٍ هقبیؼت  ِ ثتشای  ًوًَت  ِ حدن
 داًـتدَی  015 اٍل ّذف ثشای کِ آًدب اص ٍلی. آهذ ثذػت
 ٍسٍدی داًـتدَیبى  اص لتزا  ثبؿتذ،  هی ًیبص هَسد ؿـن ػبل
  ؿذًذ اًتخبة ًفش 015 ًیض 78 ػبل
 ثتشای  پتظٍّؾ  ایي اًدبم ثشای کلی ًوًَِ حدن ثٌبثشایي
 ایتي . اػتت  ؿتذ ُ هیبػتج  ِ ًفش 0201 تقذاد% 59 اعویٌبى
 سؿتتِ ؿـتن ٍ ػتبل اٍل ػتبل داًـتدَیبى ثتیي اص افتشاد
 ایشاى ٍ ثْـتی ؿْیذ تْشاى، پضؿکی فلَم داًـگبُ پضؿکی
 اثتتذا  کت  ِ ثتَد  صتَست  ایي ثِ اًتخبة سٍؽ ؿذًذ. اًتخبة
 عجقت  ِ گتشٍ  ُ 6 ثت  ِ ختٌغ  ٍ داًـتگب  ُ اػبع ثش داًـدَیبى
 تقذاد عجقِ آى حدن ثب هتٌبػت عجقِ ّش اص ٍ ؿذًذ ثٌذی
 گیتشی،  ًوًَت  ِ سٍؽ ثٌبثشایي ؿذ ًؼجت ثِ تقؼین ّب ًوًَِ
 اص. اػتت  عجقِ حدن ثِ هتٌبػت ػبدُ تصبدفی ثٌذی عجقِ
 لاصم تقتذاد  ثِ داًـدَیبى لیؼت اص تصبدفی ثغَس عجقِ ّش
 .ؿذًذ اًتخبة
 ثت  ِ کت  ِ پشػـتگشاًی  تَػتظ  ًوًَِ افشاد اصلی هشحلِ دس
 ٍ ًؾشػتٌدی  هتَسد  ثتَد  ؿتذ ُ دادُ یکؼبى آهَصؽ ّوگی
 داًـتکذ ُ ثت  ِ هشاخقت  ِ ثب ّب پشػـٌبهِ. گشفتٌذ قشاس هغبلقِ
 ٍ ثْـتتی  ؿتْیذ  تْشاى، پضؿکی فلَم داًـگبّْبی پضؿکی
 تکویتی  اٍل ػتبل  پضؿتکی  داًـتدَیبى  ثب ٍ هصبحجِ ایشاى
 .ؿذ
 اٍل ػتبل  داًـدَیبى اص گیشی ًوًَِ هشحلِ ایٌکِ اص پغ
 افتشاد  ثت  ِ هشثتَط  ؿتذ ُ آٍسی خوت  ـ ّبی دادُ یبفت، اتوبم
دس . ؿتذًذ  SSPSًتشم افتضاس  ٍاسد هصبحجِ دس کٌٌذُ ؿشکت
 هغبلقِ اص سٍؿْبی آهبس تَصیفی اػتفبدُ گشدیذ.ایي 
 ملاحظات اخلاقی:
 پشػتؾ افتوتبد کؼتت ٍ حقتَ  سفبیتت احتتشام، حفتؼ 
 احتتشام  حفتؼ  ٍ ؿًَذگبى پشػؾ اص اخبصُ ؿًَذگبى، کؼت
 ًگت  ِ هیشهبًت  ِ ٍ پشػـتٌبهِ، حفتؼ  تکویتی  ٌّگبم دس آًْب
پتظٍّؾ ختضء  ثتب ساثغتِ دس داًـتدَیبى اعلافتبت داؿتتي
 ثَدُ اػت. تقْذات هیققبى
 
 یافته ها:
اعلافبت دهَگشافی  ؿشکت کٌٌذگبى دس هغبلقتِ ثتذیي 
 ٍ ثْـتتی  ؿتْیذ  تْشاى، ّبی داًـگبُ قشاس ثَد: داًـدَیبى
 تـتکیی  سا افتشاد % 03/9 ٍ% 43/6 ،%43/6 تشتیتت  ثِ ایشاى
 ٍ% 94/9 پضؿتتکی اٍل ػتتبل داًـتتدَیبى .دادًتتذ هتتی
 .ثَدًذخبهقِ آهبسی % 05/1 پضؿکی ؿـن ػبل داًـدَیبى
 ،%81/4 تشتیتت  ثِ ػبل 52 ٍ 42 ،91 ػٌی گشٍّْبی افشاد
 هتتی تـتتکیی سا هغبلقتتِ هتتَسد خوقیتتت% 51/2 ٍ% 61/8
 تشتیتت ثتِ هتبسکتِ ٍ هتبّتی هدتشد، دسصتذ افتشاد .دادًتذ
 افشاد% 1.49 آصاد ػْویِ ثب ثَد. افشاد% 1/7 ٍ% 51 ،%38/4
 سا پتذس  تیصتیلات  هیضاى %افشاد24/9 .دادًذ هی تـکیی سا
 تیصتیلات  هیتضاى  افتشاد  %24/2کبسؿٌبػی ثیبى ًوَدُ اًذ. 
 ٍ تقیت  افتشاد  %34/7 .اًتذ  ًوتَد  ُ کبسؿٌبػی ثیبى سا هبدس
 هتَػتظ سا آى% 14/6 ٍ ختَة سا ختَد ختبًَادُ اقتصتبدی
 سا ختَد  هؼتکي  ٍ تقیت  افتشاد % 88/6 .اًتذ  ًوَدُ اسصیبثی
 .اًذ ًوَدُ ثیبى اػتیدبسی سا آى% 7/9 ٍ ؿخصی
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 پسشکی رشته انتخ:ب در مرتبط عوامل به مربوط ه:ي حیطه در پ:سخ درصذ و فراوانی): 1( شم:ره جذول
 
 عبارت
 گزینه
 کاملا ًموافق موافق مخالف کاملا ًمخالف
 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد
 دس خبهقت  ِ دس پضؿتکبى  اختوتبفی  هٌضلتت  ٍ فلوتی  هقبم
 اػت هَثش سؿتِ ایي دس تیصیی خْت داٍعلجبى خزة
 %0 0 %48/2 795 %11/1 97 %4/7 33
 اًتختبة  اصتلی  فبهی پضؿکی فلن ثِ اًذاصُ اص ثیؾ فلاقِ
 اػت سؿتِ ایي
 %4/7 33 %07 694 %81/8 331 %6/6 74
 ساٌّوتب  هـتبٍساى  ٍ هقلوتبى  ّوکلاػتی،  دٍػتبى تـَیق
 داسد سؿتِ ایي اًتخبة دس ای فوذُ ًقؾ
 %2/7 91 %26/2 144 %82/1 991 %7/1 05
 اًگیتض ُ پضؿکی حشفِ دس کبفی دسآهذ ٍخَد ٍ هبلی تمهیي
 اػت سؿتِ ایي دس تیصیی ثشای هَثشی
 %4/2 03 %95/5 224 %42/5 471 %11/7 38
 پضؿتکی  سؿتِ اًتخبة دس فبهیی ٍ خبًَادُ افضبء خَاػتِ
 اػت ثَدُ هَثش
 %4/4 13 %56/3 364 %12/7 451 %8/6 16
 دس هْوتی  فبهتی  اًؼبى ثِ تَخِ ٍ هشدم ثِ خذهت اًگیضُ
 اػت پضؿکی سؿتِ اًتخبة
 %4/8 43 %27 894 %61/8 911 %8/2 85
 پضؿتکی  ختذهبت  اص هتي  صًتذگی  ٍ تَلتذ  هیتی  هیشٍهیت
 اػت ثَدُ پضؿکی سؿتِ دس تیصیی ثشای هي اصلی هیشک
 %1/1 8 %91/3 731 %34 503 %63/5 952
 ختَد سٍػتتبی/ؿتْش ؿتبیـ ثیوبسیْتبی ثتب هجتبسصُ ثتشای
 ؿذم پضؿکی سؿتِ دس تیصیی داٍعلت
 %1/1 8 %52/4 081 %14 192 %23/4 032
 ٍ پضؿتکی  داًتؾ  تَػتق  ِ ٍ ثیوبسی هبّیت ؿٌبخت ثشای
 ؿذم فشصِ ایي ٍاسد دسهبى
 %2/7 91 %45 382 %62/7 981 %61/6 081
 
 ثت  ِ هشثَط ّبی حیغِ دس پبػ  دسصذ ٍ فشاٍاًی 1خذٍل  دس
پضؿکی اسائِ ؿذُ اػت. ثش اػتبع  سؿتِ اًتخبة دس هَثش فَاهی
ایي خذٍل، هقبم فلوتی ٍ هٌضلتت اختوتبفی پضؿتکبى، اًگیتضُ 
خذهت ثِ هشدم ٍ فلاقِ ثیؾ اص حذ ثِ فلن پضؿکی ثتِ تشتیتت 
فَاهی هَثش % پبػ  هَافق، هْوتشیي 47/7% ٍ 67/8% ، 48/2ثب 
کِ فَاهلی ّوچَى َدُ اػت. دس حبلیدس اًتخبة سؿتِ پضؿکی ث
ْتبی %)ٍ هجبسصُ ثتب ثیوبسی 02/4صًذگی (هیشٍهیت هیی تَلذ ٍ 
%) تبثیشی ثتش اًتختبة سؿتتِ 62/5ؿْش/سٍػتبی هیی صًذگی (
 پضؿکی ًذاؿتِ اًذ. 
 ثت  ِ هشثَط ّبی حیغِ دس پبػ  دسصذ ٍ فشاٍاًی 2دس خذٍل 
خذهت اسائِ ؿذُ اػت. ثتش اػتبع  هیی تخبةاً دس هَثش فَاهی
ایي خذٍل، ٍخَد هشاکتض دسهتبًی هدْتض ٍ داًـتکذُ پضؿتکی، 
اهکبى ثبلاثشدى ػغح اعلافبت دس هشاکض دسهبًی ٍ ًیبص هٌبعق ثِ 
% پبػت  87/8% ٍ 38/1%، 19/7خذهبت دسهبًی ثتِ تشتیتت ثتب 
هَافق، هْوتشیي فَاهی هتَثش دس اًتختبة هیتی ختذهت ثتَدُ 
کِ فتَاهلی ّوچتَى اسخییتت تتذسیغ ٍ تقلتین بلیاػت. دس ح
پضؿتکی ثتش فقبلیتت دسهتبًی دس ثیوبسػتتبى ٍ هشاکتض دسهتبًی 
 %) تبثیشی ثش اًتخبة هیی خذهت ًذاؿتِ اًذ.13/7(
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 محل خذمت انتخ:ب در مرتبط عوامل به مربوط ه:ي حیطه در پ:سخ درصذ و فراوانی): 2(شم:ره جذول
 عبارت
 گزینه
 کاملاً موافق موافق مخالف کاملاً مخالف
 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد
 پضؿتکی  داًـتکذ ُ ٍ هدْض دسهبًی هشاکض کِ سا ًقبعی
 دّن هی تشخیح داسًذ
 %5/8 14 %58/9 906 %6/9 94 %1/4 01
 ٍ اعلافتبت  ػتغح  ثتبلاثشدى  اهکتبى  کِ دسهبًی هشاکض
 کتشدى ختذهت ثتشای داسد، ٍختَد آًْتب دس ثتبصآهَصی
 دّن هی تشخیح
 %6/9 94 %67/2 045 %11/3 08 %5/6 04
 ٍختَد  ختبًَادگی  ٍاثؼتتگیْبی  کت  ِ آًدب ٍ تَلذ هیی
 اًذ اسخح کشدى خذهت ثشای داسد،
 %2/7 91 %86 284 %42/1 171 %5/2 73
 ٍ آصاد فقبلیتت  اهکتبى  کت  ِ هٌتبعقی  ٍ ثضسگ ؿْشّبی
 ختذهت  ثتشای  داسد ٍختَد  آًْتب  دس کبفی دسآهذ کؼت
 تشًذ هغلَة کشدى
 %4/2 03 %16/5 634 %22 651 %21/3 78
 ختذهت خْتت دسهتبى ختذهبت ثتِ ًیبصهٌتذ هٌتبعق
 تشًذ هٌبػت
 %3 12 %57/8 835 %41/2 101 %6/9 94
 اص ثشختَسداسی  اهکبى کِ ؿْشّبیی دس خذهت ثِ توبیی
 اهکبًبت ٍ گبص ثش ، ، آة تلفي،(ؿْشی خذهبت ٍ هؼکي
 ٍ ػَاد ػغح ٍ داسد ٍخَد آًْب دس) فشاغت اٍقبت گزساى
 .اػت ثیـتش ثبلاػت، هشدهؾ اختوبفی دسک
 %5/1 53 %96/3 194 %51/8 211 %9/9 07
 %3/4 42 %73/4 562 %63/2 762 %32 361 اػت اسخح دیگشی ّشخبی ثش فقبلیت ثشای تْشاى
 ختذهت  ثتشای  کٌتذ  هقشفتی  ٍ تقییي دٍلت کِ خبیی
 اػت تش هٌبػت
 %0/7 5 %14 192 %33/7 932 %42/5 471
 اؿتغبل خْت آهشیکب یب اسٍپب ًؾیش پیـشفتِ کـَسّبی
 اًذ صهیٌِ تشیي هٌبػت پضؿکبى
 %4/1 92 %66/7 374 %22/1 751 %7/1 05
 اهکتبى  ّشکدب دس فشصًذاى سفبُ ٍ ّوؼش س بیت تمهیي
 داسد اٍلَیت کشدى خذهت ثشای ّوبًدب ثبؿذ پزیش
 %3/8 72 %26/9 644 %32/7 861 %9/6 86
 فلتَم  هیقتق  یت  فٌَاى ثِ ّب پظٍّـکذُ دس فقبلیت
 داسد اٍلَیت ثَدى دسهبًگش ثش پضؿکی
 %3 12 %84/7 543 %23 722 %61/4 611
 هشکتض  یت  هتذیش  یتب  سیتیغ  فٌَاى ثِ اخشایی فقبلیت
 دّن هی تشخیح عجبثت کٌبس دس سا دسهبًی ثْذاؿتی
 %2/4 71 %84/7 543 %43 142 %51 601
 دس دسهتتبًی فقبلیتتت ثتتش پضؿتتکی تقلتتین ٍ تتتذسیغ
 داسد اٍلَیت دسهبًی هشاکض یب ثیوبسػتبى
 %1/8 31 %53/3 052 %33/9 042 %92/1 602
 هدلتغ،  ًوبیٌتذگی  ًؾیتش ( ػیبػت فشصِ دس فقبلیت
 دّن هی تشخیح ّب دیگشفشصِ ثِ سا) ؿْش ؿَسای
 %1/1 8 %06/6 034 %31/4 59 %42/8 671
 ثشاین تخصصی فَ  ٍ دػتیبسی ّبی دٍسُ دس تیصیی
 داسد اسخییت
 %01/7 67 %46 454 %41/2 101 %11 87
 %6/8 84 %63/2 752 %72/6 691 %92/3 802 دّن هی تشخیح سا کـَس اص خبسج دس تیصیی اداهِ
 %0/8 6 24/7 303 %13/2 122 %52/2 971 داسد اسخییت پضؿکی غیش هـبغی ثِ اؿتغبل
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 بخش فع:لیت انتخ:ب در مرتبط عوامل به مربوط ه:ي حیطه در پ:سخ درصذ و فراوانی): 3( شم:ره جذول
 عبارت
 گزینه
 کاملاً موافق موافق مخالف کاملاً مخالف
 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد
 دسهبًی خذهبت اسائِ خْت سا دٍلتی هَػؼبت دس اػتخذام
 .دّن هی تشخیح
 %7 5 %95 814 %52/1 871 %51/2 801
 اص هتشدم  ٍاػتتقجبل  خصَصتی  ثخؾ دس اهَس هٌؾن خشیبى
 .اػت کشدُ افضًٍتش سا ثخؾ ایي ثِ گشایؾ خصَصی ثخؾ
 %3/5 52 %27/2 215 %51/4 901 %8/9 36
 ػتشهبی  ِ پضؿتکی  داًـتدَیبى  آهَصؽ ٍ تشثیت ثشای دٍلت
 کت  ِ اػتت  آى ثْتتش  ٍ اػتت  کتشد ُ سیتضی  ثشًبهِ ٍ گزاسی
 ثختؾ  دس اؿتتغبل  ثتب  تیصیی اص فشاغت اص پغ داًـدَیبى
 .ًوبیٌذ خجشاى سا صحوبت ایي حذی تب دٍلتی
 %1/4 01 %64 623 %43 142 %81/6 231
 اهکبًتبت  ٍ تدْیتضات  ٍختَد  دسهتبًی  ختذهبت  اسائت  ِ لاصهِ
 ثختتؾ دس ٍػتتبیی ٍ تدْیتتضات ایٌگًَتتِ. اػتتت دسهتتبًی
 ختبعش  ایتي  ثت  ِ. اػتت  دٍلتتی  ثخؾ اص تش فشاّن خصَصی
 .اػت تش هٌبػت خصَصی ثخؾ دس اؿتغبل
 %3/2 32 %97/8 665 %41/7 401 %2/3 61
 ایتي  ثتب  ًذاسد ٍخَد دٍلتی ثخؾ دس ًبکبفی دسآهذ فلیشغن
 .اػت اسخح آى دس فقبلیت ّوِ
 1 7 %46/2 554 %12/9 551 %31 29
 دٍلتتی  دسهتبًی  هَػؼتبت  دس اهتَس  پشیـتبًی  ٍ ًؾوی ثی
 تضقیف آى سا دس فقبلیت اًگیضُ) دسهبًگبّْب ٍ ثیوبسػتبًْب(
 .اػت کشدُ
 %4/4 13 %97/7 565 %31/5 69 %2/4 71
 اؿتتغبل  ثشای پضؿ  هبلی تمهیي خبعش ثِ خصَصی ثخؾ
 .اػت تش هٌبػت
 %5/5 93 %74/7 833 %13/9 622 %51 601
 %3/5 52 %36/3 944 %72/2 391 %5/9 24 .اػت هشدم خذهت دس دٍلتی ثخؾ هبًٌذ خصَصی ثخؾ
 ٍ گیتشد  هتی  ًبدیتذ ُ سا ثیوتبس  اًؼتبًی  ؿتمى  خصَصی ثخؾ
 .کٌذ هی ثشخَسد کبلا فٌَاى ثِ اٍ ثب تدبسی ثخؾ ی  ّوبًٌذ
 %1/4 01 %06/4 824 %72/6 691 %01/6 57
 دس هْوتی  فبهتی  دٍلتتی  ثخؾ دس آهَصؿی اهکبًبت ٍخَد
 ایتي  دس اؿتتغبل  خْت) پضؿ (  تخصصی ًیشٍّبی خزة
 .اػت ثخؾ
 %1/8 31 %13/8 834 %82/2 002 %8/2 85
 توبیی دٍلتی ثخؾ پبگیش ٍ دػت هقشسات ٍ هذیشیت  قف
 اػت دادُ کبّؾ سا ثخؾ ایي دس فقبلیت ثِ
 %3/4 42 %34/4 803 %23/2 822 %12 941
 اػتت  اهکبًپزیش دٍلتی ثخؾ دس فقظ هیشٍهیي ثِ خذهت
 دّن هی تشخیح فقبلیت ثشای سا ثخؾ ایي دلیی ّویي ثِ
 %1/4 01 %23/3 922 %64/1 723 %02/2 341
 %0/4 3 %54/6 323 %73 262 %71/1 121 کشد خذهت دٍلتی ثخؾ دس ثبیذ فقظ
 %2/7 91 %45/2 483 %43/4 442 %8/7 26 ًـَم دسگیش اصلاً دٍلتی ثخؾ ثب دّن هی تشخیح
 ثختؾ  دس فقبلیتت  دٍلتتی،  ثخؾ دس اصلی فقبلیت دسکٌبس
 .داًن هی لاصم خٌجی فقبلیت فٌَاى ثِ سا خصَصی
 %2/5 81 %18/9 185 %31/5 69 %2 41
 ثخؾ دس فقبلیت خصَصی، ثخؾ دس اصلی فقبلیت دسکٌبس
 .داًن هی لاصم خٌجی فقبلیت فٌَاى ثِ سا دٍلتی
 %1/4 01 %77/9 255 %61/8 911 %3/9 82
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 ثت  ِ هشثَط ّبی حیغِ دس پبػ  دسصذ ٍ فشاٍاًی 3دس خذٍل 
فقبلیت اسائِ ؿذُ اػت. ثش اػتبع  ثخؾ اًتخبة دس هَثش فَاهی
ایي خذٍل، اهکبى فقبلیت خٌجی دس ثختؾ خصَصتی دس کٌتبس 
فقبلیت اصلی دس ثخؾ دٍلتی، ثتی ًؾوتی ٍ پشیـتبًی اهتَس دس 
هَػؼبت دسهبًی دٍلتی ٍ فشاّوی تدْیضات ٍ ٍػبیی دس ثخؾ 
% پبػت  هَافتق، 38% ٍ 48/1%، 48/4خصَصی  ثِ تشتیتت ثتب 
ثتَدُ اػتت. دس  هْوتشیي فَاهی هَثش دس اًتخبة ثخؾ فقبلیت
کِ فَاهلی ّوچَى ٍخَد اهکبًبت آهَصؿی دس ثخؾ دٍلتی حبلی
%) ٍ اهکبى اسائِ خذهت ثتِ هیتشٍهیي دس ثختؾ دٍلتتی 33/6(
 %) تبثیشی ثش اًتخبة ثخؾ فقبلیت ًذاؿتِ اًذ.33/7(
 
 تغییر گرایش ه:ي شغلی و آموزشی در مرتبط عوامل به مربوط ه:ي حیطه در پ:سخ درصذ و فراوانی): 4( شم:ره جذول
 عبارت
 گزینه
 کاملاً موافق موافق مخالف کاملاً مخالف
 درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد درصذ تعذاد
 %0/3 1 %65 681 %23/2 701 %11/4 83 دٍسُ ثِ ٍسٍد اثتذای دس کبفی ؿٌبخت  فذم
 دس آًْتب   ّتذایت  ٍ داًـدَیبى اص کبفی حوبیت فقذاى
 تیصیی ّبی دٍسُ
 %1/7 6 %28 142 %41/6 34 %1/7 5
 ثیٌتی  ٍاقـ ٍ دٍسُ اثتذای آسهبًگشایی اص گشفتي فبصلِ
 ثیـتش
 %3/8 11 %18/9 042 %11/6 43 %2/7 8
 %0/3 3 %65 422 %23/2 35 %11/4 41 خبهقِ ٍ اعشافیبى اص پزیشی تمثیش
 %3/8 11 %96/3 302 %61 74 %01/9 23 هؼئَلیتْب تغییش اص ًبؿی اقتصبدی فـبسّبی
 ّتبی  اًگیضُ ٍ فلایق ثب تیصیلی هییظ هغبثقت فذم
 داًـدَ
 %3/4 01 %27/7 312 %61/4 84 %7/5 22
 %2/7 8 %17/8 112 %91/4 75 %6/1 81 آهَصؿی ٍ ؿغلی ای صهیٌِ هـکلات ٍخَد
 %2/7 8 %76/2 791 %22/2 56 %7/8 32 هٌبػت ؿغلی خبیگبُ فقذاى
 %4/7 41 %75 171 %42/7 37 %31/7 14 کبسٍسصی دٍسُ دس صیبد کبسی فـبس
 
 ثت  ِ هشثَط ّبی حیغِ دس پبػ  دسصذ ٍ فشاٍاًی 4دس خذٍل 
ؿتذُ آهَصؿتی اسائتِ  ٍ ؿتغلی  گشایـْبی تغییش دس هَثش فَاهی
 اثتتذای  یآسهتبًگشائ  اص گشفتي اػت. ثش اػبع ایي خذٍل، فبصلِ
 ٍ داًـتدَیبى  اص کتبفی  حوبیت ثیـتش، فقذاى ثیٌی ٍاقـ ٍ دٍسُ
 هیتیظ  هغبثقتت  تیصتیی ٍ  فتذم  ّتبی  دٍسُ دس آًْب  ّذایت
% ٍ 58/7داًـدَ ثِ تشتیتت ثتب  ّبی اًگیضُ ٍ فلایق ثب تیصیلی
% پبػ  هَافق، هْوتشیي فَاهتی هتَثش دس تغییتش گتشایؾ 38/7
 ّبی ؿغلی ٍ آهَصؿی ثَدُ اػت. 
 
 بحث و نتیجه گیری:
 ٍ پضؿکی داًـدَیبى خزة خْت هٌبػت ّبی ثشًبهِ تذٍیي
 فَاهتی  اص التیصتیلی  فبسك اص پغ ایـبى فشفی ٍ اصلی ًقـْبی
 توتبیلات  ٍ ًگشؿتْب  ػتٌدؾ  ٍ سفتت  ِ ؿتوبس  ثت  ِ کٌٌتذ ُ تقییي
 دس گتبم  هْوتشیي ٍ اٍلیي تشدیذ ثی ّب فشصِ ایي ثِ داًـدَیبى
 تقیتیي «ثٌبثشایي، پظٍّؾ حب ش ثب ّذف  .ثَد خَاّذ هؼیش ایي
 سؿتت  ِ داًـتدَیبى  آهَصؿی ٍ ؿغلی گشایـْبی هشتجظ ثب فَاهی
 ٍ ثْـتتی  ؿتْیذ  تْتشاى،  پضؿتکی  فلتَم  داًـتگبّْبی  پضؿکی
 اخشا گشدیذ.  » ایشاى
ثشسػی حب ش ًـبى داد هقتبم ٍ هٌضلتت اختوتبفی پضؿتکبى، 
اًگیضُ خذهت ثِ هشدم ٍ فلاقِ ثتیؾ اص حتذ ثتِ فلتن پضؿتکی 
هْوتشیي فَاهی هَثش ثش اًتخبة سؿتِ پضؿکی هی ثبؿٌذ. یبفتِ 
ّبی حبصی ثب ًتبیح  هغبلقتِ حبخیتبى ٍ ًصتیشی تغتبثق داسد. 
سؿتِ پضؿتکی  ثیـتش افشاد هَسد هغبلقِ ثش ایي افتقبد ثَدًذ کِ
سا ثب فلاقِ ٍ اًگیضُ کبهی اًتخبة ًوَدُ اًذ. اکثتش افتشاد اًگیتضُ 
ختَد اص اًتختبة سؿتتِ پضؿتکی سا کؼتت هَققیتت اختوتبفی 
هٌبػت هی داًٌذ ٍ  ثقذ اص آى خذهت ثِ خبهقِ، اصشاس اعشافیبى 
). 31(ى ثتَد ٍ کؼت دسآهذ ثبلا ثِ تشتیت اًگیضُ اصلی داًـدَیب
وکبساى ًـبى داد ػِ لقِ حؼي صادُ ٍ ّّوچٌیي یبفتِ ّبی هغب
تشیي تبثیش سا دس ؿکی گیشی ًگتشؽ داًـتدَیبى فبهلی کِ ثیـ
ُ، ًؼجت ثِ سؿتِ پضؿتکی داسد ثتِ تشتیتت فجبستٌتذ اص: ختبًَاد 
بلقتِ ). یبفتتِ ّتبی هغ 41(فلائق ؿخصی ٍ اػتبتیذ داًـتگبّی 
ؼت کِ اًتخبة سؿتتِ داًـتدَیبى ًدبت ٍ ّوکبساى حبکی اص آً
تبثیش فَاهلی چَى فـبس اعشافیتبى ٍ خبهقتِ هتی پضؿکی تیت 
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ثبؿذ ٍ کوتش ثب ؿٌبخت سؿتِ صَست هی گیشد. دس ثخؾ کیفی 
تقشیجبً توبم ؿشکت کٌٌتذگبى تتبثیش فـتبس اعشافیتبى ٍ هٌضلتت 
). یبفتتِ 51(هَثشتش اص ایي فَاهی هی داًؼتٌذ اختوبفی سا ثؼیبس
اًگیتضُ ّتبی هغبلقتِ کتبؽوی صادُ ٍ ّوکتبساى ًیتض ًـتبى داد 
داؿتتتي هَققیتتت حشفتتِ ای ثتتبلا ٍ هَققیتتت اختوتتبفی ختتضء 
ی داًـدَیبى سؿتِ هْوتشیي اًگیضُ ّب دس اًتخبة سؿتِ تیصیل
). ثب دس ًؾش گشفتي ایي کِ پضؿتکی ختضء 61(پضؿکی ثَدُ اػت
هـبغی پش هؼئَلیت هی ثبؿذ، لزا ثشًبهِ سیضی دس ػغح کتلاى 
ثتش تَختِ ثتِ ثبیذ ثِ ػوت ٍ ػَئی گتشایؾ ًوبیتذ کتِ فتلاٍُ 
ًیبصّتبی فلوتی داًـتدَیبى پضؿتکی، آیٌتذُ کتبسی سٍؿتي ٍ 
 تؼْیلات ثیـتشی ثشای آًبى فشاّن گشدد.
دس ایي هغبلقِ، ٍخَد هشاکض دسهبًی هدْتض ٍ داًـتکذُ ّتبی 
پضؿکی، اهکبى ثبلاثشدى ػغح اعلافبت دس هشاکض دسهبًی ٍ ًیتبص 
هیی هٌبعق ثِ خذهبت دسهبًی هْوتشیي فَاهی هَثش ثش اًتخبة 
خذهت هی ثبؿٌذ. یبفتِ ّتبی حبصتی ثتب ًتتبیح هغبلقتِ ٍات ٍ 
دس داًـتکذُ پضؿتکی ثق داسد. هغبلقتتِ هتزکَس ّوکتشاى تغتب
% اص داًـتدَیبى اص ثشًبهتِ ّتبی 09 آهشیکب ًـبى دادپٌؼیلَاًیب 
آهَصؿی س بیت داؿتِ ٍ اکثشیت دس پبیبى دٍسُ پضؿکی توبیتی 
). 71(تِ اًتذ ی دس هشاکتض آکبدهیت سا داؿت ثِ هـتبغی پظٍّـت 
حبخیتبى ٍ ًصتیشی ًیتض ثیتبى کشدً تذ داًـتدَیبى هـتکلات 
اقتصتبدی اختوتبفی سا هتبًـ  تقیفی دس ساُ حفتؼ فلاقتِ ثتِ 
تیصیی ٍ خذهت هی داًٌذ ٍ ّوچٌیي ایوبى ثِ ّذف ٍ خذهت 
هـکی گـتبی  ثِ خلق خذا سا دس هٌبعق هیشٍم دس اغلت هَاسد
 پضؿتکی  یبى). ثٌتبثشایي، داًـتد  َ31(هَاًـ ٍ هیشک هی داًٌتذ 
 کـتَس  اص کٌبسی ٍ گَؿِ ّش دس ّؼتٌذ حب ش ٍسٍد دسثذٍ حتی
 هتی  دسهتبى  ٍ ثْذاؿتت  ٍصاست ثٌتبثشایي  .کٌٌذ خذهت هشدم ثِ
 هـتکلات  پضؿکی  سؿتِ التیصیلاى فبسك خزة افضایؾ ثب تَاًذ
 .کٌذ ثشعشف سا کـَس هیشٍم دسهٌبعق پضؿ  کوجَد
خصَصی ثشسػی حب ش ًـبى داد فقبلیت دس ثخؾ ّوچٌیي، 
دس کٌبس فقبلیت دس ثخؾ دٍلتی، ثی ًؾوی ٍ پشیـتبًی اهتَس دس 
هَػؼتتبت دٍلتتتی ٍ فشاّوتتی تدْیتتضات ٍ ٍػتتبیی دس ثختتؾ 
خصَصی دس صهتشُ هْوتتشیي فَاهتی هتَثش ثتش اًتختبة ثختؾ 
 حبکی ًیض  ثْذاؿت خْبًی ػبصهبى فقبلیت هی ثبؿٌذ. گضاسؿبت
 ْتبی ًؾبه توتبم  دس اًؼتبًی  هٌتبث  ـ تتَاصى  فتذم  کت  ِ اػت آى اص
 تشکیتت  ًتیدتِ،  دس. اػتت  ؿذُ هجذل ثضسگ چبلـی ثِ ػلاهت
 هٌدتش  ػیؼتتن  اّتذاف  ثْیٌت  ِ تبهیي ثِ هشاقجت کٌٌذگبى اسائِ
 فذم تَاصى ًیشٍی اًؼبًی سا ثِ ّوکبساى ٍ صسى). 81(ؿذ ًخَاّذ
تتَاصى دس ثختؾ دٍلتتی ٍ  فتذم :اًتذ کتشدُ تقؼتین گتشٍُ 5
 تتتَاصى ای، فتتذم حشفتتِ/تخصصتتی خصَصتتی، فتتذم تتتَاصى 
 ثختؾ  دس تتَاصى  خغشافیبئی، فتذم  تَاصى ػبصهبًی، فذم/خذهبت
 ).91(خٌؼیتی تَاصى خصَصی، فذم ٍ دٍلتی
یبفتِ ّب ًـبى داد فبصلِ گشفتي اص آسهبًگشائی، فقذاى حوبیت 
ْب دس دٍسُ ّبی تیصیلی ٍ فذم ًکبفی اص داًـدَیبى ٍ ّذایت آ
هغبثقت هییظ تیصیلی ثتب فلائتق ٍ اًگیتضُ ّتبی داًـتدَیبى 
ْبی ؿغلی ٍ آهَصؿی هتی وتشیي فَاهی هَثش ثش تغییش گشایـهْ
ثبؿٌذ. هغبلقِ ًدبت ٍ ّوکبساى ًیض ًـبى داد ثبلاسفتي ػتي ثتِ 
صَست هقٌی داسی ثبفث تغییش ًگشؽ ؿشکت کٌٌذگبى دس هَسد 
آیٌذُ ؿغلی پضؿکی ؿذُ اػت ٍ ثِ ًؾش هی سػتذ داًـتدَیبى 
ذُ ؿغلی ختَد شی ًؼجت ثِ آیٌػبل ثبلاتش ؿٌبخت ٍاقـ ثیٌبًِ ت
). حبخیبى ٍ ًصیشی ًیض ثیبى کشدًذ اکثش افتشاد تغییتش 51(داسًذ
دس ًگشؽ خَد ًؼجت ثتِ سؿتتِ تیصتیلی سا صیتبد ٍ دس خْتت 
هٌفی هی داًٌذ. ایي هَ َؿ ًـبى دٌّذُ ایي اػت کتِ ًگتشؽ 
داًـدَیبى پغ اص تیصیی دس ایي سؿتِ هتفبٍت خَاّتذ ؿتذ ٍ 
ي سؿتتِ ًشػتیذُ اًتذ ٍ ؿبیذ آًبى ٌَّص ثِ دسک فویقتی اص ایت 
هقٌتبی  ت ثتب ػت ّذف اصلی آًْب اص اًتخبة سؿتتِ پضؿتکی هتٌب 
).  یبفتِ ّبی هغبلقِ حؼي صادُ 31(ٍاققی ایي سؿتِ ًجَدُ اػت
ٍ ّوکبساى ًـبى داد اکثشیت داًـدَیبى دس پبػ  ثِ ایي ػتَال 
کِ آیب ًگشؽ فقلی آًْب ًؼجت ثِ  سؿتِ پضؿکی ّوبًٌذ اثتتذای 
اػت پبػ  هثجت دادًذ. ثیي هقغـ تیصیلی  ٍسٍد ثِ ایي سؿتِ
ٍ ًگشؽ کًٌَی داًـدَیبى ًؼجت ثِ اثتذای ٍسٍد ثِ ایي سؿتتِ 
استجبط هقٌی داسی ٍخَد داؿت ٍ داًـدَیبى هقغـ کتبسآهَصی 
 ).41(ش هقبعـ داؿتٌذًگشؽ هٌفی تشی ًؼجت ثِ ػبی
 پتزیشؽ ؽشفیتت تقتذیی ٍ کویتت کتبّؾ ًؾیتش اقتذاهبتی
 تقتذیی  ؿتذُ،  اسائت  ِ دسٍع کیفیتت  ثْجَد پضؿکی، داًـدَیبى
 سؿتت  ِ ثتب  آهتَصاى  داًتؾ  ثْتتش  یآؿتٌبئ  اًؼبًی، ًیشٍی هٌبػت
 پضؿکبى هبلی حوبیت ٍ داًـگبّی سؿتِ اًتخبة ٌّگبم پضؿکی
 . ؿَد ٍاقـ هفیذ تَاًذ هی صهیٌِ ایي دس  خَاى
ْبئی ًیتض هَاختِ ثتَدُ لجتِ اخشای ایي پظٍّؾ ثب هیتذٍدیت ا
 ّوشاّتی  ًیض ٍ افشاد ثِ دػتشػی هـکلات ٍخَد ثش اػت. فلاٍُ
 داؿتت  ٍخَد ًیض دیگشی هـکی هغبلقِ دس آًْب اص ثشخی ًکشدى
 صهیٌت  ِ دس هقتجتش  اعلافتبت  ثت  ِ دػتشػتی  فتذم  فلتت  ثت  ِ صیشا
 افتشاد، ای صهیٌتِ هـخصتبت ػتبیش ٍ دهتَگشافیکی هـخصتبت
 دس اػتتفبد ُ هتَسد  اعلافتبت  هجٌتبی  داًـتدَیبى  خَد اؽْبسات
اص آًدبئیکتِ پبػت  دٌّتذگبى ثبیتذ دس . گشفتت قتشاس  پتظٍّؾ
قؼوتی اص پظٍّؾ ًؾش خَد سا ًؼجت ثتِ احؼبػتبت ػتبل اٍل 
دٍساى داًـدَئی خَد رکش هی کشدًذ، اتکب ثتِ حبفؾتِ افتشاد اص 
 دیگش هیذٍدیتْبی هغبلقِ حب ش هی ثبؿذ. 
 تقتذیی  ٍ کویتت  کتبّؾ  ًؾیتش  یبفتِ ّب، اقتذاهبتی  اػبع ثش
 اسائت  ِ دسٍع کیفیت ثْجَد ،پضؿکی داًـدَیبى پزیشؽ ؽشفیت
 آهتَصاى  داًؾ ثْتش یآؿٌبئ اًؼبًی، ًیشٍی هٌبػت تقذیی ؿذُ،
 هتبلی  حوبیت ٍ داًـگبّی سؿتِ اًتخبة ٌّگبم پضؿکی سؿتِ ثب
 .ؿَد ٍاقـ هفیذ تَاًذ هی صهیٌِ ایي دس خَاى پضؿکبى
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Abstract 
Background: Today there is still a shortage of postgraduates of medicine for multiple reasons. This 
study aims to determine factors related to Tehran, Shahid Beheshti and Iran Universities students' 
educational and career  tendencies. 
Materials and Methods: This is a descriptive cross-sectional study. The study population consists of 
medical students of Tehran, Shahid Beheshti and Iran Universities of  Medical Sciences. A sample of 
510 individuals was selected using simple random sampling method proportional to the category 
size.Data were collected using a structured questionnaire of acceptable validity and reliability. 
Descriptive statistical methods were used for data analysis. 
Results: Medicine was selected due to its social dignity, motivation to serve the people and interest 
in medical sciences affect studying medicine as a major .Existence of Medical Universities, improving 
information and abilities and the need for medical services in different areas affect physician’s choice 
of working location .Simultaneous activity in both private and governmental sectors , disorganized in 
governmental sectors compared to well organized and well equipped  private sector , affect physicians` 
choice of working sector . Realistic thinking instead of idealism, lack of adequate support from 
students and differences between the academic environment with student`s interest affect changing the 
students' educational and career tendency. 
Conclusion: Actions like regulating the capacity of medical students admission, improving the 
quality of studies, modification of human resources , better familiarity of students with medicine field 
while choosing the university field and  financial support for young physicians could improve the 
situation.  
Keywords: Career tendency, Educational Tendency, Students, Medicine Field. 
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